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GR!N TE! TRO n&t Lm E o 
TEMPORADA DE CUARESMA DE 1893 
LISTA DE LOS ARTISTAS 
que componen la Compañía cómíco-lírica Española, que funcionara 
en este teatr o durante la pr esente t empor ada, procedente del 
Teatro Circo Parish, de Madrid. 
Ma.est:ro director y concertador. 
I))!) JJU AN ~AT A~A 
Primer a t tplo dramatlca, 
D.~. ISABEL .BARRETA D.A MARÍA PIZARRO 
P rimera tlplo cómica, Tiple característtcn, 
D.a Dolores Vivero D.a Josefa ][arcos 
Segundas tiples: 
D. a Elena Lucas D .a ][aria Pig 
Comprimari&e: 
D.a Pilar Garcia •• D.a Antonia Martínez ++ D.a Isabel Giménez 
Prlmer tenor dramamo, 
O. JOSÉ RUlZ MADRID 
Primer tenor cómico, 
D. JOSÉ MARÍA ESTEVE 
Barítonos: 
D. Salvador Grajales D. Antonio Rodríguez 
Bajos: 
D. Andrés López D. Luis Boggiero 
A]luntsdores: 
D . .A:c.ton.io Daniel D_ JY.Ianuel Blanco 
40 ooristas de ambos sexos 
50 profesores de orquesta ~ 30 profesores de banda 
SERVICIOS ESCÉNICOS 
Ma ¡uinista: D. Joaquin MANCIÓ (hijo).-Sastreria: Sra. Vda. de SEGARRA.-l;uarda.-
rropfa: Sucesores de VIÑALS.-Peluquero: D. Vicenta GARCÍA.-Armero: D. Mariano 
MONYART.-Atrecista: P. ESTANY y Vda. TARASCÓ.-Luz Drumont: D. Carlos FONSECA. 
- Pirotécnico: D. Feliciana JENER.- Arcbi>ero: POVEDANO. 
;;..i.;...~;:-:-:::"'==·:......:·-=-...:.:-:....;.. REPERTORI O DE :CA COMP AÑÍA:•-;:;;:=:===:=:::::::'"-__:____ 
El salto del pasiego-La guerra santa-Sueños de oro-La Mascota 
-El anil/o de hierro-EI Juramento-La Bruja-Sobrinos del Capitan 
Grant-Curriya-Catalina-La choza del diablo-EI Relampago-Marina 
--El Oiablo en el poder-Jugar con fuego-Los Mosqueteros grises-El 
chaleco blanca-Las campanadas-EI Molinero de Subiza-'Robinson, etc. 
OBRAS NUEV AS 
Artagnan- El Empecinado- El Príncipe Alejandro -El Húsar- El 
Capítan Relrímpago- Los maestros cantores- Yiaje redondo y La Estu-
diantina . 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ....................... ~ 
ABONO 
Se abre uno a todo e,·en to por 25 funciones de noche, principiando el aé.bado 25 
del actual, pudiendo ver iftcarse a Diario y a Tnrno, con arreglo a los siguie nte:. 
precios: 
=,.,..-,::==--:..-~---..,_--- ·~===::::::::;== --=:-:::-~ 
À DIARIO . À TORNO IMPAR I À TORNO PAR 
L O C ALI D A D ES 25 fnnclones i3 funolones i2 funciones 
P ES&TAS PF.SETAS I'ESETA!\ 
-----1---------·-
Pa.loos principa.les, sin entradas. 
Id. 2.0 piso y pla.tea., íd. id. 
Id. 3. •r piso 1 oon sus entrada.s persona.les, se-
gún oa.bida1 a ra.zón cada. entra.da. de. 











El despacho para el abono estar& abierto en la Administ raciòn (San Pablo, 1 b is), desdP 
el l unes 20 at vie•·ncs 2\ del actual inclusives, de 11 a 1, de 4 ò. 6 y de S a lO dc la nochc, reser-
'll'àndose a los señores abonades a la ultim:t temporada sus localidndes, basta las 10 dc la no-
che del millrcoles 22 del corrien te, pasada cuya hora perderan todo derecho à las mismas, y 
se cederàn para lo sucesh•o a las personas que las soliciten. 
Los señores nbonados deberàn satisfacer en el acto de verificar su abono, el importe 
del timbre mò'll'il conespondienle y el del consumo de gas por los aparat os que tengau en lo!> 
antepalcoA. 
El imp or t e d e l abono se deposi ta en el a cto e n poder de la Junta d e G ob i er n o 
del tea tro, y la empresa só lo lo percibe a prorrat a por funciones efectua das. 
Los señorcs abon.1dos a diario disfrutaran gratis de sus loC3lidadcs y entra das !'n las 
funciones que se verifiquen los di as f est i vos por la tarde. 
La Empresn so resen·a el derecbo de fijar los precios diarios según la impor tanr.in dl• 
las obras que se pongan en escena, pero el abono no sofrirà alteración on ningún caso. 
Barcelona 17 de Febrero dc 1893 
L a En1.p1,esa. 
t"1~.-Jmp. Sue. iaunm 
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